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Merancang sistem  pemasaran berbasis internet pada PT. Patra Wahana Kridatama atau 
lebih dikenal dengan nama tempatnya Pondok Cabe Golf and Country Club sebagai alat 
pemasaran baru dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta kinerja perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis metode deskriftif dengan studi kasus 
pada PT. Patra Wahana Kridatama. Alat analisis yang dipakai adalah analisis lima 
kekuatan Porter untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya. 
Selanjutnya dilakukan analisis EFAS dan IFAS yang kemudian menggunakan Matriks IE 
dan Matriks TOWS untuk pengidentifikasian alternatife strategi yang dapat diterapkan. 
Rumusan strategi inilah yang kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk perancangan 
selanjutnya. Kemudian dibuat kerangka peluang pasar sehingga keputusan go/no go, 
merancang strategi pemasaran, memperlakukan pelanggan secara personal berdasarkan 
customer relationship, merancang tampilan, mempromosikan website e-marketing 
melalui beberapa cara, memperluas informasi kepada pelanggan melalui teknologi dan 
mengevaluasi dari website yang telah dibuat. Kemudian dilakukan juga perancangan 
sistem menggunakan UML Model Diagram untuk merancang jalannya sistem. 
Penggunaan  e-marketing dapat merubah cara perusahaan dalam berhubungan dengan 
pelanggan dan mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan secara personal. 
Menitik beratkan kepada produk, promosi, harga dan saluran distribusi serta komunikasi 
dan komunitas sebagai startegi pemasaran melalui  internet. Dengan e-marketing PT. 
Patra Wahana Kridatama mendapatkan solusi dalam mengefesiensikan biaya, jarak dan 
waktu serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam melayani pelanggan khiususnya 
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